vig operette 3 felvonásban - zenéjét irta Hegyi Béla by unknown
Legújabb operette a budapesti népszínház műsoráról.
ITT HARMADSZOR.
D E  B R E C Z E N I
Idénybérlet  131. szám.
Páratía.
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
VII. K is bérlet 11. szám.
Páratlan.
S zerdán , 1880. M ároziu* hó  13 -án :
i t t  h a r m a d s z o r :
Vig operette  3 felvonásban. Z enéjét irta : H egyi Béla. (K arnagy : Delin. R endező: B alassa.)
S Z E M É L Y E  K :
Spanyolhon királynéja — — —  — Rónaszékiné.
San Lucár gróf — —  — — — Rónaszéki.
Beatrix, unokatestvére — —  —  — Ellinger I.
Pepita — — —  — — S. Vadnai V.
Don Gáspár — — — -  —  Balassa.
Don Fredro — — —  —  — Kopácsi J.
Gyulus, apród — — — —  - Ábrányi M.
Fem andó, apród — — —  — Hegyessiné.
Orvos — — —  — —  — Szabó L.
Biró — —  —  — —  —  Gyöngyösei.
Egy apród — — — —  — Egyed M.
Egy fa tár — — — —  — Szentes.
Rendőrtiszt — — — — —  Karaca.
Urak, hölgyek, vadászok, komom ák, apródok, rendőrök.
A m ásodik felvonásban: „BOLERO SPANIELETTO" spanyol táncz — 
betanította: H avy Lajos, előadja: V. Som ióné s a női kar.
j f  JM Iely ■■■ i ■■ 1 ■■ «M <^<>11, "^i
A te lje s  énekszöveg-könyv a  p én z tá rn á l 20 kr.-ért kapható .
________________________________ K edvezm ényes jeg y ek  d. u. 3 —5 -ig  válthatók.__________
Jegyek  válthatók délelő tt 9 — 1 2-ig  és délután 3— 5 -ig , valam int este a pénztárnál.
____________________________________________ M  O  ó  ■ •aa  e l  4b t  t . ________
Holnap csütörtökön, 1890. Márczius hó 14-dikén p á r o s  b é r l e t b e n ,  itt  először:
ÖRÖK TÖRVÉNY.
Csiky Gergely uj sziuinűve.
Előkészületen levő újdonságok: „Hun utódok1 R egényes szinmti Várady Antaltól. „Náni" népszínmű 
Fnjinusztól. „Ember kom édiája1 énekes paródia Végh Istvántól.
F o ljd u á m  165 M m m ,  l « t a  Bjam. > t á r a U i i jm jo a U já te i i .  -  827. (Bgm. 4048.)
D e b re c e n i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyv tár hely ra jz i s z á m : M s S z ín  1890
